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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЛЕСОСЕМЕННОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ
Изложены результаты изучения географических культур в 
Свердловской области в связи с необходимостью районирования 
декоративных растений в городском зеленом строительстве.
Лесосеменное районирование лежит в основе наиболее рационально­
го использования генотипического потенциала видов лесных деревьев и 
основывается на изучении географических культур, сеть которых в СССР 
была создана в конце 60-х -  начале 70-х годов прошлого столетия.
Лесосеменные ресурсы Среднего Урала ограничены, поэтому возни­
кает проблема перемещения лесосеменного и лесопосадочного материала 
из других лесорастительных зон. Для оптимизации этого процесса закла­
дывались и закладываются испытательные географические культуры ос­
новных лесообразующих пород.
Созданные в Свердловской области географические культуры сосны 
обыкновенной, елей европейской и сибирской, нескольких видов и гиб­
ридов лиственницы регулярно исследуются студентами и преподавате­
лями УГЛТУ.
В настоящей статье сделана попытка обобщить некоторые результа­
ты исследовательской работы студентов ЛХФ в период с 1969 по 2005 гг. 
под руководством ныне покойных профессора кафедры лесоводства 
Н.А.Коновалова, доцента той же кафедры Н.Х. Хасанова и автора статьи.
Анализ полученных результатов (таблица) позволяет сделать сле­
дующие выводы:
• в Свердловской области быстрее растут экотипы западного происхож­
дения, что неоднократно отмечалось многими исследователями;
• список лесхозов-доноров следует расширил» по сравнению с представ­
ленным в «Лесосеменном районировании основных лесообразующих по­
род СССР», изданном в 1983 г.
• контрольные местные экотипы далеко не всегда находятся в числе ли­
деров, на что также неоднократно указывали многие исследователи;
• поскольку измерения проводились в географических культурах лишь
І-П классов возраста, результаты следует считать предварительными.
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Электронный архив УГЛТУ
К сожалению, районирование, как подход к проблемам озеленения, 
не стал ведущим при выращивании древесных и травянистых декоратив­
ных культур. Такой подход мог бы сэкономить силы, время и средства как 
муниципалитетов, так и озеленителей.
Естественно, существуют большие сложности в получении опыта по 
районированию декоративных растений, поскольку оно принципиально 
отличается от лесосеменного, которое предназначено и законодательно 
урегулировано для отбора экотипов по единственному селекционному 
признаку -  скорости роста. В озеленении придется отбирать экотипы, на­
пример, по декоративности кроны, листвы, плодов, устойчивости к город­
ским загрязнениям и т.д. В районировании декоративных растений не ис­
ключен и отбор на скорость роста. Высокоствольные растения могут быть 
использованы в паркоустройстве, создании различных ландшафтных 
композиций и т.д.
Разработка районирования в городском зеленом строительстве долж­
на быть отрегулирована законодательно на административном уровне.
